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Розроблено проект дільниці механічного цеху для 
виготовлення вала-шестерні 1080.28.02 та виконано 
дослідження методів правки валів методами поверхневої 
пластичної деформації 
The paper deals with the project of machine shop department for 
shaft gear 1080.28.02 manufacturing with research of methods 
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